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Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Fungsi Windows Untuk Optimasi Kinerja Pada Windows XP”. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua 1, Bidang Akademik, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Indra Yatini Buryadi, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatik S-1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama pelaksanaan skripsi ini.
5.	Seluruh Dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
6.	Ayah dan Ibu serta adik – adikku yang selalu memberikan doa, all your love and support. I love you.
7.	My friend’s  “KOS 315” (Mas Ady, Agunk, Agus, Slamet, Wandy, Young Pusek) yang selalu ramai di malam hari dan sepi di pagi hari. 
8.	Sahabat dan teman dekat: Arga (temen seperjuangan dari SMP, SMA, Kuliah); Andhi n Kalis from: The-Jogja (makasih banyak dah kasih tau semua tentang Jogya); Iwan-Timor(rajin fitnes); Oki (yo semangat); Tanto(trim’s kritikannya); Fajar (Trim’s untuk tumpangan Internetnya); Bancet-Kalimantan (Collector HP new n seccond); Dedi, Danu n Fuad (kapan Touring lagi).
9.	Teman lama: Lina-Klaten, Desta-Lampung, Evi-padang, Nilam, dll
10.	Temen-temen di KOMUNITAS BUG-LINK, yo Update terus informasinya.
11.	Rekan-rekan anak TI angkatan 2004 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12.	Special for Yogyakarta kota tempat ku belajar, menjadikan ku lebih dewasa dan penuh memori dalam suka mapun duka.
13.	Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Tak cukup untaian kalimat terima kasih, harapan dan do’a penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan dan meridhoi semua usaha ini. Skripsi ini tak luput dari kekurangan, untuk itu penulis mohon saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Insya Allah. Amien.
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